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дений; примеры: Гарвардский, Йельский, Принстонский, Колумбийский и другие уни-
верситеты); 
– выпуск облигаций (опыт Гарвардского, Кембриджского и Принстонского уни-
верситетов – как правило, в кризисных периодах); 
– приватизация высших учебных заведений государственной формы собствен-
ности; 
– расширение спектра услуг, не связанных с образовательной деятельностью, 
которые предоставляют университеты (медицинские, консалтинговые, юридические, 
экспертные, инжиниринговые, научно-технические и другие услуги); 
– создание предпринимательских университетов (преимущественно основыва-
ясь на опыте высших учебных заведений Соединенных Штатов Америки) [2]; 
– привлечение средств международных организаций и фондов, функционирую-
щих в сфере высшего образования (в форме получения международных грантов на 
реализацию научно-образовательных проектов); 
– коммерциализация результатов научных исследований в реальном секторе 
экономики. 
Диверсификация источников финансирования вузов позволит: увеличить приток 
инвестиционных ресурсов в системе высшего образования; разработать и имплемен-
тировать эффективные механизмы материальной мотивации научных кадров; сокра-
тить объемы оттока ученых за границу, обновить материально-техническую базу на-
учных лабораторий и исследовательских центров; сформировать должное кадровое 
обеспечение отделов коммерциализации при университетах (маркетологи, юристы, 
бухгалтеры, экономисты, патентные поверенные и т. п.); активизировать подачу зая-
вок в международных патентных ведомствах. 
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На сегодняшний день одной из задач украинской экономики является развитие 
промышленного наукоемкого производства и формирование устойчивых рыночных 
отношений для получения отечественной конкурентоспособной продукции. Несмот-
ря на то, что Украина имеет высокий уровень научно-технического потенциала, раз-
витие науки и инновационного творчества является одной из важнейших задач.  
В связи с быстрым ростом рынка научно-технической продукции и высоким уров-
нем конкуренции данного рынка целесообразным решением становится поиск путей 
коммерциализации результатов научных исследований. Коммерциализация резуль-
татов научных исследований является важным источником формирования доходной 
части бюджета университета, а также фактором привлечения инвестиций в его науч-
но-исследовательскую и педагогическую деятельность. 
Проблемы и перспективы развития высшего образования 
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Большинство современных исследователей рассматривает стратегический под-
ход к коммерциализации результатами научных исследований с позиции теории и 
практики стратегического планирования, предметом которого является инновацион-
ная деятельность учебного заведения. Стратегия развития учреждения характеризу-
ется следующими основными особенностями, действующими в рыночных условиях: 
большой горизонт планирования, длительная протяженность во времени; влияние на 
организацию в целом; связь с миссией и генеральной целью организации; нацелен-
ность на достижение и удержание конкурентных преимуществ; инерционность, за-
ключающаяся в трудности возвращения к первоначальному состоянию. За основу 
модели стратегического планирования и управления в современном университете 
возьмем иерархическую структуру стратегий, разрабатываемых в крупной компа-
нии, относительно которой сформировался консенсус украинских и зарубежных ис-
следователей [1]–[3]. Эта структура включает три основных типа стратегий: 1. Кор-
поративная (базовая) стратегия. 2. Бизнес-стратегия (продуктовая стратегия).  
3. Функциональная стратегия. 
В основе базовой стратегии современного университета должна лежать миссия, 
отражающая двуединство решаемых задач: создание нового знания и развитие чело-
веческого капитала, а основной целью базовой стратегии университета является дос-
тижение и поддержание максимально высокого уровня конкурентоспособности на 
рынках научных и образовательных услуг в долгосрочной перспективе на основе 
инноваций как главного «драйвера» развития. Таким образом, инновационная со-
ставляющая является неотъемлемым элементом вузовской стратегии, а так как ком-
мерциализация результатов научных исследований  составляет основу инновацион-
ного процесса, то стратегию коммерциализации следует рассматривать как элемент 
механизма обеспечения реализации базовой стратегии. 
Бизнес-стратегии или продуктовые стратегии применительно к фирме форми-
руются для ее самостоятельных подразделений или отдельных продуктов, если тако-
вые являются центрами прибыли и затрат. Применительно к высшей школе стратегии 
такого рода формируются вокруг двух основных видов деятельности университета: об-
разовательной и научно-инновационной. И, наконец, функциональные стратегии отно-
сятся к категории обеспечивающих стратегий, которые «привязаны» к ключевым 
функциональным подразделениям организации и реализуются в поддержку базовой 
стратегии и бизнес-стратегий университета. К таковым принято относить инвести-
ционную, ресурсную, институциональную стратегию и иные виды стратегий органи-
зации. Стратегию коммерциализации результатов научных исследований  универси-
тета мы также относим к категории функциональных стратегий.  
Содержание и особенности стратегии коммерциализации результатов научных 
исследований  университета определяются комплексом внешних и внутренних фак-
торов, которые мы свели в три группы факторов: 1) группа институциональных фак-
торов (категория вуза; отраслевая принадлежность; географическое положение; 
профиль вуза; степень и характер вовлеченности вуза в региональные, отраслевые  
и международные научно-технические кластеры); 2) группа ресурсных факторов  
(наличие научных школ, научно-технических заделов и ресурсов; возможность 
удовлетворения потребностей в дополнительных ресурсах для создания коммерциа-
лизированых результатов научных исследований; наличие собственных источников 
финансирования исследований; наличие доступа к венчурным и иным привлечен-
ным инвестиционным ресурсам); 3) группа рыночных факторов (уровень конкурен-
тоспособности имеющихся и планируемых разработок; наличие рынков инноваций 
по главным направлениям исследований вуза; наличие государственных заказчиков 
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результатов научных исследований вуза; наличие отраслевых заказчиков результа-
тов научных исследований). 
Предложено четыре основополагающих этапа реализации стратегии трансфор-
мации вуза в современный научно-инновационный образовательный комплекс в ка-
честве активного участника рынка профессиональных услуг: 1. Формирование инно-
вационной информационно-аналитической базы данных о результатах научно-
технической деятельности вуза. 2. Проведение анализа обращений организаций в вуз 
с просьбой оказания сервисных услуг и маркетинговых потребностей в инновацион-
ных услугах различных организаций, для чего производится рассылка изданного 
сборника всем заинтересованным потенциальным заказчикам (корпорациям, инсти-
тутам, предприятиям или компаниям). 3. Систематизация материалов по оказанию 
научных инновационных услуг другим организациям; составляется база данных по-
тенциальных пользователей и проводится совещание с приглашением представите-
лей организаций. 4. Заключение хозяйственных договоров и беспатентных соглаше-
ний по передаче результатов инновационной деятельности. 
Поэтому в Украине есть все возможности для развития коммерциализации ре-
зультатов научных исследований, но при этом необходимо учитывать отсутствие 
связей между научно-образовательной сферой, бизнесом, властью и обществом. 
Итак, перспективной моделью формирования и реализации результатов научных ис-
следований должен стать «Quadruple Helix» (высшее образование–бизнес–
государство–институты гражданского общества), которая ориентирована на ком-
плексное управление инновационной деятельностью, в частности, процессом фор-
мирования, передачи и реализации научных разработок, созданием на их основе 
наукоемких технологий. 
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